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要坚持“四个相统一”。2018 年 9 月，全国教育
大会上习近平总书记强调在“六个方面”教育引





















































































































































4 名( 2 名思政课教师、2 名思政辅导员) 、教育
学硕士 3 名。围绕思政课教师的四大科研能力，
分别由 1 ～ 2 名思政课教师负责完成某一项能力
的考核指标，其他教师协同完成; 比如，指定

































“您认为您对学生爱的程度有多大”( 数字 1 ～ 9，
越大代表越爱) 上，选择“1、2、3”的占到 20%，
















同时，提出了“爱的智慧公式”: “1． A 爱
B; 2． A 产生爱的动机并发出与 1 相符的行为;
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Improving the Scientific Ｒesearch Abilities of Ideology-Politics Teachers
Based on the Construction of Academic Community
———An Action Ｒesearch on the Construction of“Love Education”
Outstanding Teacher Workshop
LI Jian-wei1，2
( 1． Xiamen University，Xiamen 361005; 2． Zhejiang Gongshang University，Hangzhou 310018)
Abstract: Under the guidance of modern governance theory，building a“love education”outstanding teacher workshop as a u-
nit of academic community where members can cooperate，govern and share equally helps to improve the scientific research a-
bilities of ideology-politics teachers． When constructing academic organizations，higher education institutions should positively
establish the concept of governance，emphasize professionalism and follow rules of academic governing．
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